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 Nigeria: delta del Níger.
Contexto económico y sociopolítico complicado.
 Primer productor africano de petróleo.
 Fuerte dependencia del crudo.
Mitad de la población en extrema pobreza.
 Secuestros de tripulaciones.
 Robos de carga y de crudo por grupos militantes.
PIRATERÍA Y PETROPIRATERÍA
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Responder a las siguientes preguntas
QUÉ QUIERO INVESTIGAR CON MI TFM.
 DÓNDE VOY A BUSCAR INFORMACIÓN.
CÓMO VOY A INVESTIGAR.
CUÁNDO VOY A A INVESTIGAR.
Hasta 2/3 de los incidentes no se reportan
¿CUÁNTOS INCIDENTES OCURREN?
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 Finales del siglo XX: mercado europeo (España).
 Vía alternativa ante presión policial: África occidental.
 Tanto por vía marítima como aérea.
 2/3 de la cocaína sudamericana que llega a Europa.
 No sólo zona de paso: también de consumo.
NARCOTRÁFICO
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 África occidental: 2.300 millones de dólares anuales.
 Pesqueros europeos y asiáticos.
 China en África: 12 pesqueros (1985) / casi 500 (hoy).
 Seguridad económica: >10% del PIB.
 Seguridad alimentaria: >50% de las proteínas.
 Nigeria: 40% menos pescadores/un 40% más capturas.
 Uso de buques portacontenedores vs. buques factoría.
PESCA ILEGAL
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 Narcotráfico y terrorismo.
 Sector pesquero: tráfico de personas, piratería…
 Corrupción: Nigeria, Guinea-Bisáu, Camerún...
INTERCONEXIÓN ENTRE DELITOS
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Estudio 2000-2015 en 18 países de la región.
A más capturas del sector industrial (flotas extranjeras) 
más incidentes piratas.
A más capturas de la pesca artesanal y de subsistencia 
menos incidentes piratas. 
Un aumento de las capturas ilegales parte de los 
pescadores deciden dedicarse a la piratería.
CORRELACIÓN PESCA ILEGAL-PIRATERÍA
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 Dimensión transnacional de la inseguridad marítima en
el GOG: supera las capacidades de cada país.
 Respuesta a nivel interno: lucha contra la corrupción,
incremento de recursos materiales y humanos para
vigilar y monitorizar las propias aguas.
 Acuerdos regionales: patrullas marítimas conjuntas.
 Apoyo internacional: lucha contra el narcotráfico y
frente a la pesca ilegal (en especial, China y UE).
CONCLUSIONES
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